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 Inka Müllerin (oik.) läksiäisiä vietettiin 15.6. Hän tuli ensi kerran 
Opiskelijakirjastoon harjoittelijana jo 50-luvun puolella, ja on siitä 
lähtien ollut talolle uskollinen. 
 
Inkan uniikkia juhlakirjaa selailemassa myös erikoissuunnittelija 
Irja-Leena Suhonen, entinen Opiskelijakirjaston osastopäällikkö.  
Kävin taannoin syömässä opettajien ruokalassa. Tapasin siinä leipäjonossa opiskelujeni 
alkuaikojen tuttavan, jota en pitkiin aikoihin ollut nähnyt. Koska hän aikoinaan käytti "Domman 
kirjastoa" Leppäsuolla, mainitsin hänelle, että entiseen kirjastoomme onkin nyt muuttanut 
Kauppakorkean kirjasto, joka ei suinkaan enää ole kirjasto, vaan "Helecon-tietokeskus" . 
"Tiedäthän, millaisia konehalleja nykykirjastot ovat..." "Tiedän, tiedän", sanoi hän. Olinko 
kuulevinani lievää alistunuttta apatiaa tuon kirjaviisaan humanistin äänessä? Ainakin olin 
huomaavinani keveän surumielisyyden suuria maailman ja elämän selityksiä lukeneissa 
silmissä. 
Näin työelämäni loppuaikojen kynnyksellä en voi olla muistelematta muinaisia arvoja. Minun 
aikani kirjastokoulutuksen perusta oli mahdollisimman monipuolinen yleissivistys ja tietämys 
"kaikilta" aloilta. Tietämisen ei tarvinnut olla syvää, mutta sitä piti olla laajasti. Kaikesta 
vähäisestäkin omasta opiskelusta ja pienestäkin kielitaidon rippeestä on ollut hyötyä omassa 
työssä. Tämä oli ala, jolla pintaliitäjä menestyi! 
Nykykirjastonhoitajan (nimitys muutettaneen piakkoin) merkittävin ominaisuus on atk-laitteiden 
tekninen hallinta. Globaalit keskustelut merten yli puhuvat meikäläiselle käsittämättömiä atk-
kieliä. Verkot toimivat ja ihmiset keskustelevat Karibiansaarten kirjastojen kanssa ja printtaavat 
sirpaletietoja miljoonille paperiarkeille (ja hävittävät hehtaareittain metsiä...)  
Kaikesta tästä ihanasta yhteydenpidosta huolimatta ihmisen väkivaltaisuus ei vähene. Uskonnot, 
raha ja syntyperä määräävät maailman tapahtumat. Koulutetut kansatkin ovat primitiivisempiä 
 
 
kuin viidakoissa piileskelevä etnologien riista.  
Myönnän mielelläni, että tekninen kehitys kirjastoissa on välttämätöntä ja ehdottomasti hyväksi, 
mutta olen vilpittömästi iloinen, että minua ei siinä tarvita. Väistyn hyvillä mielin varjoihin. 
Tekniikka on voittoisa, mutta itse ihmisen perusolemusta ei muuta mikään. Toivottavasti 
ristiriita ei ole liian suuri. 
Hetkellisesti synkeänä  
Inka Müller 
 
